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Profitabilitas perusahaan penting karena menjadi tolak ukur atas kemampuan 
perusahaan menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
Likuiditas diproksikan dengan Current Ratio, Ukuran Perusahaan yang 
diproksikan dengan ln(total aset), Inventory Turnover dan Pertumbuhan 
Penjualan terhadap Profitabilitas.  
Pemilihan sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam peneltian ini berupa 
data sekunder yaitu laporan keuangan yang berasal dari Bursa Efek Indoensia, 
website perusahaan dan aplikasi IDN Financials. Metode analisis data yang 
digunakan adalah metode regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 13 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut- turut 
selama periode penelitian yang termasuk dalam perusahaan sektor konsumsi; 
menerbitkan Laporan Keuangan tahunan per 31 desember selama periode 
penelitian; Menerbitkan Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh 
auditor eksternal selama periode penelitian; menerbitkan Laporan Keuangan 
menggunakan mata uang rupiah selama periode penelitian; mempunyai laba 
positif berturut-turut selama periode penelitian ; mengalami pertumbuhan 
penjualan secara berturut-turut selama periode penelitian. 
Hasil penelitian ini adalah (1) likuiditas tidak berpengaruh positif 
terhadap Profitabilitas (ROA), (2) ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif  
terhadap Profitabilitas (ROA), (3) inventory turnover berpengaruh positif 
terhadap profitabilitas (ROA), (4) pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 
negatif terhadap profitabilitas (ROA), (5) likuiditas (CR), ukuran perusahaan 
(ln(total asset)),inventory turnover, pertumbuh an penjualan secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap profiatbilitas (ROA). 
 












The profitability of the company is important because it is a measure of the 
company's ability to use its assets to generate profits. This study aims to obtain 
empirical evidence regarding the effect of liquidity as proxied by Current Ratio, 
Company Size as proxied by ln (total assets), Inventory Turnover and Sales 
Growth on Profitability. 
The sample selection in this study was selected using purposive 
sampling method. The data used in this research are secondary data, namely 
financial reports from the Indonesian Stock Exchange, company websites and 
the IDN Financials application. The data analysis method used is multiple 
linear regression method. The samples in this study were 13 companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange consecutively during the study period which 
were included in the consumption sector companies; publish annual financial 
reports as of December 31 during the research period; Issuing annual financial 
statements that have been audited by external auditors during the research 
period; issuing financial reports using the rupiah currency during the research 
period; have positive profits in a row during the study period; experienced 
consecutive sales growth during the study period. 
The results of this study are (1) liquidity has no positive effect on 
profitability (ROA), (2) company size has no positive effect on profitability 
(ROA), (3) inventory turnover has a positive effect on profitability (ROA), (4) 
sales growth does not negative effect on profitability (ROA), (5) liquidity (CR), 
firm size (ln (total assets)), inventory turnover, sales growth simultaneously 
have a significant effect on profitability (ROA). 
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